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全台灣共計有 60 座高爾夫球場（如表 1），在台北縣即占有 12 座球場，淡
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表 1：台灣高爾夫球場分佈縣市一覽表 
區域 球場 
八里高爾夫球場 大屯高爾夫球場 國華高爾夫球場 
北海高爾夫球場 台灣高爾夫球場 林口高爾夫球場 
東華高爾夫球場 美麗華高爾夫球場 幸福高爾夫球場 
台北縣 12 座 
新淡水高爾夫球場 翡翠高爾夫球場 濱海高爾夫球場 
永漢高爾夫球場 台北高爾夫球場 長庚高爾夫球場 
東方高爾夫球場 統帥高爾夫球場 桃園高爾夫球場 
楊梅高爾夫球場 第一高爾夫球場 揚昇高爾夫球場 
鴻禧高爾夫球場 龍潭高爾夫球場 藍鷹高爾夫球場 
桃園縣 13 座 
快樂高爾夫球場   
宜蘭縣 1 座 礁溪高爾夫球場   
山溪地高爾夫球場 立益高爾夫球場 老爺高爾夫球場 
再興高爾夫球場 新竹高爾夫球場 啟寶高爾夫球場 
新竹縣 9 座 
旭陽高爾夫球場 鴻福高爾夫球場 寶山高爾夫球場 
苗栗縣 2 座 全國高爾夫球場 皇家高爾夫球場  
南投縣 2 座 南投高爾夫球場 南峰高爾夫球場  
彰化縣 2 座 彰化高爾夫球場 台豐高爾夫球場  
台中國際高爾夫球場 台中豐原高爾夫球場 台中高爾夫球場 台中縣 6 座 
清泉崗高爾夫球場 鴻禧太平高爾夫球場 霧峰高爾夫球場 
嘉義縣 1 座 棕梠湖高爾夫球場   
永安高爾夫球場 台南高爾夫球場 南一高爾夫球場 台南縣 5 座 
南寶高爾夫球場 嘉南高爾夫球場  
高雄高爾夫球場 觀音山高爾夫球場 信誼高爾夫球場 高雄縣 4 座 
大岡山高爾夫球場   
屏東縣 2 座 大統立高爾夫球場 台鳳高爾夫球場  
花蓮縣 1 座 花蓮高爾夫球場   
小計 60 座 
貳、大屯高爾夫球場的建立 
大屯高爾夫球場創立於 1974 年 10 月位於山環水抱之大屯山麓（圖 1），
創始者為一群熱愛高爾夫運動人士，球場由「台灣高球之父」陳金獅操刀設計並














論是會館大廳、賣店、更衣盥洗室（圖 2、圖 3、圖 4）以及觀景餐廳，處處可
見經營者的用心展現新的風貌與理念，具人性化且貼切的設計，提供球友在打球
之餘享有放鬆自在的休憩的空間，同時為了追求擊球的樂趣與品質，大屯球場也
將 18 洞球道做了一番整修與維護，如第 2 洞為避免球友右曲球打出 OB 樁，擊
到場外的民房因此球道的設計做了一些限制，白梯最多開 140 碼、紅梯 120 碼
以免進入長草區，一方面可以調整擊球方式二方面又可避免 OB 後的危險，球場
的用心也可見一般，另外在第 10 洞由原本約 264 碼的 4 桿洞重新修整成為難度
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將整列的刀片（間隔約 1 公分） ，利用機具旋轉滾動的方式，切入草皮底下深
度約為 5 至 8 公分，將老化或枯萎的莖部帶出草皮表面。一般來說會在草皮表面
建康的時候會在縱向再做一次切割，表面看起來就會像十字狀縱橫，稱為
VERTICUTTING（陳宏銘，2007）。 
打洞保養，就是將成列空心的鋼管或鐵管（內徑 3 公厘至 5 公厘）間隔約 5

















圖 5：果嶺的鋪沙 圖 6：果嶺的鋪沙與保養 
不論是切莖或打洞，相信都對球友造成很大的困擾，但是這也是為了讓球友
可以享有最佳狀況的果嶺所必須有的保養動作。現在台灣球場的維護人員，為了






離，球道依長度設計有 3 桿洞、4 桿洞、5 桿洞或少見的 6 桿洞（桃園球場東區
第一洞 600 多碼標準桿 73 桿） 「碼」是度量衡單位，一碼大約 91 公分，在日
本與澳洲以及大陸的某些球場則以公尺計算；每區有九洞分別為 3 桿洞 2 個、4
桿洞 5 個、5 桿洞 2 個洞，標準桿為 36 桿。擊球距離是越長越好，至於桿數當
然越少越好，72 桿為標準桿，你打 108 桿就是超過 36 桿（一般常見寫法為 +36）。
各球場的球道和果嶺的草種都不一樣，在果嶺上不同草種，球的滾動速度都不一
樣，甚至草的長度、順草、逆草、側順草或側逆草，在推桿時都有差別。百慕達
草 （Bermudagrass 328-Tifgreen）及多福百慕達 Tifdwarf 或賓特草等都是廣
泛為高爾夫球場所使用，但台灣的地型特殊，球場會另外培植各重不同的草種以
適應當地的氣候，如東華球場、揚昇球場就栽種自己培養的草在全國眾多球場中
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洞的果嶺最難處理，果嶺左前有一個沙坑，果嶺屬長條型前低後高，上坡推桿非
常慢下坡推桿就相對的非常快，球友稍不留神則會造成 3 推桿，成績大受影響。 
大屯高爾夫球場佔地 50 公頃，總洞數有 18 洞，總長度可分藍梯（職業選
手或單差點球員開球梯台）為 6750 碼，白梯（一般男性球友開球梯台）為 6491
碼，女性球友開球的紅色梯台碼數為 5953 碼，當然這是 18 洞球道距離不含左
右狗腿洞直攻的距離（表 2）。 
第 7 洞標準桿 4 桿 HDP-1，球道右邊高左邊低的地勢，白梯開球必須飛越
約 150 碼距離右邊的大樹上方，才能順利落於球道中間以利第 2 桿的攻擊，大樹
下有先人墓地為保護區可以不罰桿（以該球員球袋中一支最長球桿距離內拋球）




第 15 洞是標準桿 4 桿 HDP-2，開球梯台並無太大難度可說是讓人站上去很
放心的梯台，但是有距離的球友要注意是否選擇 1 號木桿開球，尤其是夏季順風
時有可能開出 270 碼以上時落入右側水障礙中，球道中間偏左沒有障礙，果嶺前
有 2 個沙坑果嶺右後方有 1 個沙坑，上果嶺最好留下一個上坡推桿的安全攻擊
OVER 洞口比較難推。 




下約 100 碼左右，果嶺後方有平面沙坑如果打大則完全不停球直接 OB，果嶺右
側也是 OB，左側則有柏油路彈跳後在往左跳，則是掉入第 1 洞罰 1 桿，大屯球
場果嶺皆屬百慕達草種，推桿難度適中。 










表 2 大屯球場紀錄表（資料來源--大屯高爾夫球場） 
COMPETITION                        PALYER           DATE： 








    HDP 
1 368 356 341 4     5 
2 301 287 272 4     9 
3 400 377 343 4     3 
4 217 212 198 3     15 
5 180 160 130 3     17 
6 503 483 442 5     13 
7 450 423 396 4     1 
8 390/470 382/462 320/400 4     7 
9 550 535 520 5     11 
OUT 3439 3295 3042 36      
10 288 278 263 4     10 
11 180 171 165 3     16 
12 435 420 363 4     6 
13 456 426 395 4     4 
14 476 471 450 5     18 
15 406 395 358 4     2 
16 380 370 312 4     8 
17 178 168 163 3     14 
18 512 497 442 5     12 
IN 3311 3196 2911 36      
TOTAL 6750 6491 5953 72      
HANDICAP      
NET  SCORE      
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